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Les inégalités territoriales d’encadrement 
participent-elles à la combinaison de facteurs de risques 
du décrochage scolaire ? 
• L’inégale répartition des risques de décrochage sur le 
territoire interroge les effets de contextes territoriaux. Après 
l’analyse des risques sociaux externes au système éducatif 
(cf.Atlas), nous avons mobilisé des indicateurs internes en 
matière de ressources humaines. 
• Il s’agit ici de faire l’hypothèse que les différences de 
caractéristiques des ressources humaines dans les collèges 
participent à la définition de ces contextes. 
• Les inégalités territoriales d’encadrement correspondent à 
l’inégale présence des adultes, de leurs statuts et de leurs 
expériences. 
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Les risques sociaux d’échec scolaire 
Source : INSEE, RP 2011, Revenus fiscaux localisés. Calcul et cartographie : Céreq - ESO CNRS, Caen. 
Plusieurs France en matière de risques : 
au moins 4 ou 5 
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Les zones à risques d’échec scolaire :  
L’effet des processus de désindustrialisation / métropolisation 
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Part des jeunes en situation de décrochage en 2016 dans 
la population des 15-24 ans scolarisés selon le zonage en aires 
urbaines 
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• Des zones à risques qui se caractérisent par des fort taux de 
décrochage 
• Néanmoins certaines zones se caractérisent par l’absence de risque 
social et un fort taux de décrochage 
• D’autres facteurs interviennent dans le processus de décrochage 
• Hypothèse  : les ressources humaines au sein du système éducatif 
en font partie 
Territoires et risques de décrochage 
Des paradoxes à la lecture des cartes 
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Eléments méthodologiques - données 
• Données exhaustives pour ensemble du territoire métropolitain : 
– annuaire des établissements scolaires du MEN avec l’ensemble des 
collèges publics et privés enregistrés à la rentrée 2015. 
– jeunes en situation de décrochage scolaire en octobre 2016, 
géolocalisés à leur commune de domicile recensés via une base 
administrative exhaustive (SIEI, Système Interministériel d’Echange 
d’Informations) du MEN. 
– effectifs des personnels des écoles du 1er degré et des 
établissements du 2nd degré du MEN 2015-2016. 
– la Base Centrale de Pilotage (BCP) du MEN (extraction Cnesco). 
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Eléments méthodologiques - données 
 
 Indicateurs  actives dans la classification 
 Taux d’encadrement des personnels enseignants pour 1000 élèves ; 
 Taux d’encadrement des personnels non enseignants pour 1000 élèves ;  
 Taux d’encadrement des personnels contractuels de moins de 30 ans pour 1000 élèves ; 
 Part de titulaires au sein du personnel ; 
 Part d’établissements REP ou REP+ ; 
 Part d’établissements avec une section ULIS ; 
 Taux de réussite au DNB ; 
 Taux de redoublement au collège. 
 
• Classification ascendante hiérarchique sur variables qualitatives, les 
variables quantitatives ont été discrétisées en classes. 
 
• Les 1 788 cantons sélectionnés pour construire la typologie correspondent 
aux cantons comprenant au moins 1 collège public et/ou privé, et pour 
lesquels les données étaient disponibles.  
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Typologie de l’encadrement dans les collèges 
Sources: Typologie Calculs Céreq ESO Caen pour le CNESCO, données MEN 2015, INSEE RP2014. 
Un contraste entre les zones rurales et urbaines 
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Typologie de l’encadrement dans les collèges 
Sources: Typologie Calculs Céreq ESO Caen pour le CNESCO, données MEN INSEE, 2015, réalisation: M.Lamarre, ESO-Caen 
Certaines zones rurales favorisées 
Effets académiques et départementaux 
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Risques de décrochage et inégalités territoriales d’encadrement 
Exemples de zones : 
Risques sociaux d’échec scolaire, fort taux de jeunes en situation de 
décrochage mais zone favorisée du point de vue de l’encadrement 
Cumul de tous les handicaps y compris une faible dotation du point de vue de 
l’encadrement 
Risques sociaux d’échec scolaire faibles, taux de jeunes en situation de 
décrochage faibles mais l’encadrement y est également faible 
Des zones à observer plus finement 
Risques sociaux d’échec scolaire Jeunes en situation de décrochage Moyens humains d’encadrement  
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Conclusion 
•  La confrontation des répartitions des risques sociaux d'échec scolaire, 
des zones de concentration de jeunes en situation de décrochage et des 
répartitions des moyens humains d'encadrement en collège pose 
question quant au fonctionnement du système éducatif.  
•  Elle permet d'identifier des zones défavorisées, tant du point de vue 
social (risques), qu'éducatif (encadrement faible, voire très faible).  
•  Elle permet aussi de poser l'hypothèse d'un rôle bénéfique du travail 
d'équipes pédagogiques dans certaines zones où le décrochage est 
limité, alors que l'encadrement est faible. 
•  Elle confirme des disparités territoriales et le caractère multifactoriel et 
complexe du décrochage, 
Une vue d’ensemble de la France métropolitaine qui questionne 
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